2.4.1. 講座の概要 (2.4. データベースシステム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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! ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
! ㅮᗙࡢᴫせ!
Dㅮᗙࡢ⡆༢࡞ㄝ᫂ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡣ㸪㠀ᖖ࡟ᗈ࠸ᕷሙ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ከᵝ࡞࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬
ᮏㅮᗙ࡛ࡣ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ᆅᇦࡢㄢ㢟ࡸせᮃ࡟ᛂ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ୰ᚰ࡟㸪ࡑࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶࡢᣑ኱࡟ࡘ
࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ᆅᇦ㈉⊩࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㡢ኌ࣭:HE 㐃ᦠࢩࢫࢸ࣒㸦㟁Ꮚ⮬἞యࢩࢫࢸ࣒㸧ࠊ㧗ᗘ㐨㊰஺㏻
ࢩࢫࢸ࣒㸪(ࢥ࣐࣮ࢫࢩࢫࢸ࣒㸪఩⨨᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ ,& ஌㌴ๆ࡜ᦠᖏ㟁ヰ࡟ࡼࡿᗈ࿌ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㸪ᆅ☢Ẽ㸭ຍ
㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ฼⏝ࡋࡓᕤဨࡢసᴗࢺ࣮ࣞࢫࢩࢫࢸ࣒㸪ᆅ☢Ẽ࣭ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ฼⏝ࡋࡓࢫ࣮࢟ࢪࣕࣥࣉࡢࣔࢽࢱࣜ
ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍ㸬
ࡲࡓ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᇶ┙ᢏ⾡ࡢ☜❧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪࡟࠾࠸᳨⣴ᢏ⾡㸪ᆅᅗࡢ⤒῭ⓗ᭦᪂ᢏ⾡ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡲࡍ㸬
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᕤᏛ㸪㏻ಙ࡜ᨺ㏦ࡢ⼥ྜࠊ㟁Ꮚ⮬἞యࠊ:HE ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ࡟࠾࠸᳨⣴㸪*,6㸦ᆅ
⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸧㸪,76㸦㧗ᗘ㐨㊰஺㏻ࢩࢫࢸ࣒㸧㸪(ࢥ࣐࣮ࢫ㸪33㸦ศᩓᆺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ୙ᑂ⪅┘ど
ࢩࢫࢸ࣒㸪ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ࢔࢙࢘࢔㸦఩⨨᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ ,& ஌㌴ๆ࡜ᦠᖏ㟁ヰ࡟ࡼࡿᗈ࿌ࢩࢫࢸ࣒㸧㸬࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟
ࣕࣉࢳࣕ㸦ᆅ☢Ẽࢭࣥࢧ࡟ࡼࡿసᴗࢺ࣮ࣞࢫࢩࢫࢸ࣒㸧
Eᖺᗘ┠ᶆ
x! 㸲ᖺ⏕௨ୖࡀ඲ဨᖺ୍ᅇ௨ୖࡢእ㒊Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺㸬
x! ㅮᗙ඲య࡛㸲௳௨ୖࡢᆅᇦ㈉⊩ᆺඹྠ◊✲ࢆ⥅⥆࠶ࡿ࠸ࡣ㛤ጞࡍࡿ㸬
Fㅮᗙᵓᡂᩍဨྡ
ᮧ⏣჆฼㸪㧗ᒣẎࠊబ⸨ỌḠ"
G◊✲ࢸ࣮࣐
x! 㡢㡪 2)'0 ࡟ࡼࡿ )0 ࣛࢪ࢜࡜࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࣓ࢹ࢕࢔㐃ᦠ
x! 㡢ኌ࣭:HE 㐃ᦠࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒
x! ⛣ື㏻ಙࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕ
x! ᭷⥺࡜↓⥺ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ஧ࡘࡢ࡛ࢹࢪࢱࣝࢹ࢕ࣂ࢖ࢻゎᾘࢩࢫࢸ࣒
x! ᆅ☢Ẽ㸭ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ฼⏝ࡋࡓసᴗࢺ࣮ࣞࢫࢩࢫࢸ࣒
x! ᆅ☢Ẽ㸭ຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࢆ฼⏝ࡋࡓࢫ࣮࢟ࢪࣕࣥࣉ㑅ฟࡢ࣮ࣔࢩࣙࣥࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
x! ,76㸦㧗ᗘ㐨㊰஺㏻ࢩࢫࢸ࣒㸧࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
x! ࡟࠾࠸᳨⣴࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
x! (ࢥ࣐࣮ࢫࢩࢫࢸ࣒࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
x! :HE ࡜᳨⣴࢚ࣥࢪࣥ
x! ᆅᅗࢹ࣮ࢱࡢຠ⋡ⓗ᭦᪂
x! ศᩓᆺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ୙ᑂ⪅┘どࢩࢫࢸ࣒
x! ఩⨨᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ ,& ஌㌴ๆ࡜ᦠᖏ㟁ヰ࡟ࡼࡿᗈ࿌ࢩࢫࢸ࣒
Hᅾ⡠Ꮫ⏕ᩘ
༤ኈ๓ᮇ㸸ྡ㸪༤ኈᚋᮇ㸸ྡ㸪༞◊⏕㸸ྡ㸪◊✲⏕㸸ྡ
